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İstanbul ve Ankara’da Hakkı Anlı Sergileri
Hakkı Anlı Exhibitions in İstanbul and Ankara
1991 yılında yitir­
diğimiz Türk re­
sim sanatının 
önemli isimlerin­
den Hakkı An- 
lı’nın çeşitli dö ­
nemlerinde yaptığı 
çalışmalar, 17 Ni- 
san’dan itibaren 
İstanbul ve Ankara 
Galeri Nev’de ser­
gileniyor.
1906 doğumlu 
Hakkı Anlı, İstan­
bul Güzel Sanatlar 
A k a d e m is i’nde 
gördüğü eğitimin 
ardından çeşitli 
okullarda resim 
öğretmenliği yaptı.
1944 yılında “d ”
Grubu’na katılan 
ve 1947 yılında 
gittiği Fransa’da 
Picasso’dan etkile­
nerek kübist de­
nemelere başlayan 
sanatçı, 1955 yılın­
dan itibaren kü­
bizmin etkisinden 
sıyrılarak, “lirik so­
yutlama” tarzında 
resimler üretti.
Sanat hayatı boyunca birbirinden ke­
sin çizgilerle ayrılan dört farklı resim 
akımı içinde yeralan sanatçının bu ser­
gilerinde, en başarılı döneminin ürün­
leri olan soyut çalışmaları sunuluyor. 
18 Mayıs’a kadar açık kalacak olan 
sergi dolayısıyla, Hakkı Anlı’nın sanat­
çı kişiliği ve çalışmalarını anlatan ve 
sanat tarihçisi Necmi Sönmez tarafın­
dan hazırlanan bir kitap da yayınlana­
cak.
Paintings dating from 
various periods by the 
late Hakkı Anlı, a 
major Turkish artist 
who died in 1991, 
can he seen from 17 
April onwards at 
Galeri Nev in Istanbul 
and Ankara.
Hakkı Anlı was born 
in 1906 and studied 
at Istanbul Academy 
o f Fine Arts. After 
graduating he taught 
art for several years. 
In 1944 he joined the 
“d ” group o f artists, 
and went to France in 
1947 when he was 
influenced by Picasso 
and began experi­
menting with cubism. 
This period lasted 
until 1955, when he 
began painting in the 
lyrical abstraction  
style.
Hakkı Anlı represent­
ed four very distinct 
art movements during 
his lifetime. These ex­
hibitions present his 
abstract paintings, 
which are generally 
regarded as the finest 
of his work.
The exhibitions rema­
in open until 18 May. 
A book by the art his­
torian Necmi Sönmez 
about the painter’s life 
and works will be 
published to coincide 
with the exhibition.
Galeri Nev Istanbul Tel: (0212) 231 67 63, Ankara Tel: (0312) 437 93 90
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